

















































National Institute for Rocket Propulsion Systems (NIRPS) 
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Thursday December 6, 2012 
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Name  Organization  E‐mail Address  Telephone 
L. Dale Thomas  NASA/MSFC  Dale.thomas@nasa.gov  256‐544‐‐1180 
Emma Fry  NASA/MSFC  Emma.k.fry@nasa.gov  256‐544‐0769 
Tina Swindell  NASA/MSFC  Tina.m.swindell@nasa.gov  256‐544‐6738 
James Cannon  NASA/MSFC  James.l.cannon@nasa.gov  256‐544‐7072 





Thomas Brown  NASA/MSFC  Thomas.m.brown@nasa.gov  256‐544‐0559 
Ben Birkenstock  NASA/MSFC  Benjamin.j.Birkenstock@nasa.gov  256‐544‐0991 
D. R. Reddy  NASA/GRC  dreddy@grc.nasa.gov  216‐433‐8133 
Josh Petersen  Haltermann  joshpetersen@jHaltermann.com  615‐943‐6431 





Roberto Garcia  NASA‐NESC  Roberto.garcia‐2@nasa.gov  256‐544‐4974 
Bretton Alexander  Blue Origin  balexander@blueorigin.com  705‐627‐1692 
John Gerlitz  United Launch Alliance  gerliitz@unitedlaunch.com  303—269‐5283 
Jacky Calvignac  Northrop Grumman  Jacky.calvignac@ngc.com  310‐812‐5814 
Wayne Peterson  Haltermann  wepetersen@jhaltermann.com  832‐376‐2213 
Benjamin Greene  Jacobs/WSTF  Benjamin.green@nex.gov  575‐524‐5761 
Mike Kaisermman  Ratheon  mjkaiserman@ratheon.com  520‐746‐2297 
John Steinmeyer  Orbiital  Steinmeyer.john@orbital.com  714‐677‐2440 




Kent Rominger  ATK  Kent.rominger@atk.com  435‐863‐4200 




Tom Williams  NASA/MSFC  Thomas.J.Williams@Nasa.Gov  256‐544‐7101 
Rajiv Doreswamy  NASA/MSFC  Rajiv.doreswamy@nasa.gov  256‐544‐7903 
 
 
 
	
